





















































































































































































































































































































































































































































































かった IT 9つの秘密』，ダイヤモンド社，2004年 8月刊。
2）鈴木貴博著，浜口友一監修，『会社のしくみは変えられま
すか？』，ダイヤモンド社，2005年 10月刊。
3）浜口友一著，鈴木貴博編，『社員力――ITに何がたりな
かったか』，ダイヤモンド社，2007年 3月刊。
4）浜口友一著，前掲，pp.―。
5）山本修一郎・鈴木貴博著，前掲。
6）鈴木貴博著，前掲。
7）浜口友一著，前掲，経営者一般について語った部分。
8）浜口友一著，前掲，NTTデータ社長として語った部分。
9）浜口友一著，前掲，pp.196―213。
10）浜口友一著，前掲，pp.194―195。
103書評：浜口友一著『ニッポンの ITその未来――モノづくり大国を革新する「仕組みづくり」の発想――』
